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les quals sembla estar molt relacionada amb 
la distincia que les separa de la guerra ci- 
vil. Aixb pot semblar excessivament simpli- 
ficador, perb és evident en el cas del <(Vic- 
tor Catali,. Durant els primers anys el 
guanyen una ssrie d'autors educats abans de 
la guerra, alguns amb obres publicades en 
el període anterior; després el guanyen un 
grup d'escriptors més dilu'it, amb una for- 
mació (i no per culpa seva) difícil, alguns 
dels quals no tenen personalitat literiria i 
abandonen tot seguit la prktica de la lite- 
ratura; posteriorment apareix una nova ge- 
neració que no ha viscut el conflicte bkllic, 
que ha tingut una formació més sblida, que 
esta més en contacte amb la literatura es- 
trangera, i trobem alguns dels autors que 
han dominat la narrativa en els darrers anys. 
També sembla evident, per acabar, que 
no és rnitjanpnt premis com aquest que es 
construeix una cultura sblida, amb cap i 
peus. Autors, editors, crítics i lectors hau- 
ran de reflexionar sobre com adequar-se a Ia 
nova situació, amb les possibilitats incre- 
mentades que aquesta ofereix, i com el con- 
te, i la literatura catalana en general, pot 
assolir el nivell que li correspon. Caldri, 
per a aixb, completar aquesta anhlisi i defi- 
nir més exactament quines són les deficien- 
cies de la nostra cultura. 
Un article desconegut de Jaume Vicens Vives, per Joaquim Nadal i Farreras 
En la revista gironina ctVictorss,' del mes 
de marc de 1936, aparegué, entre d'altres, un 
~rticle de Jaume Vicens Vives sobre la Fou- 
~uació, valor i concepte del mot Espanya en 
la Catalunya decadent. Vicens tenia, en aquells 
moments. vint-i-sis anys i estava tot just 
encetant la seva carrera universitiria. El seu 
nom ia havia comencat a sonar, sobretot 
en els diaris, arran de la seva polemica amb 
Antoni Rovira i Virgili, perb encara no havia 
oublicat la seva tesi doctoral, que, amb tot, 
iil havia donat a la impremta. La curta ano- 
menada del iove historiador i, molt especial- 
ment, el carhcter limitat i redui't de la tirada 
dc la revista eironina, sumats als atzars de la 
guerra civil, feren que I'article de Vicens 
~assés  desavercebut tant pels contemporanis 
com pels qui, en el moment del seu traspis. 
s'encarregaren de fer-ne la biobibliografia.' 
hilés endavant, i tancant la cadena dels oblits, 
I'article  assar ria desapercebut vels encarre- 
gats de realitzar la recopilació de I'Obra dis- 
~ e r s a . ~  Es clar aue la vida efímera de <<Vic- 
1. Sobre aquesta revista, vegeu Josep CLARA 
RESPLANDIS, Index cie la revista nVictorsn, ~Anales 
del Instituto de Estudios Gerundenses,,, XXII 
(1974-1975) PS. 373-376. 
2. La més completa, arnpliaci6 de la que fou 
publicada a .Indice Histórico Espafiol., 6s la de 
Pilar GALERA, ~Publicaciones de Vicens Vives), dins 
Homenaje a Jaime Vicens Vives, vol. I (Barcelona 
19b5), PS. xrx-xw. 
3. J. VICENS VIVES, Obva dispersa, a cura 
de Miquel BA~LLORI i Emili GIR AU^, vol. I: Ca- 
talunya ahir i avui. PrMeg de Ramon d'Abadal; 
vol. 11: España, Amtrica, Europa, Prbleg de 
José M. Lacarra (Barcelona 1967). Josep Clara, 
fnd ex.... p. 374. ja ho havia observat: .El de 
Vicens, cspecialment, hauria de ser molt més 
tors)>, I'enorme buit cultural de la Girona de 
oostguerra. la curta edat d'alguns dels col- 
laboradors, la mort d'altres i l'exili de molts 
d'ells cobririen la histbria de la revista amb 
una cortina de fum que arribi a afectar in- 
conscientement --en tenim constincia- 
molts dels aui, amb illusió en el projecte, hr 
havien Darticivat. 
ctVíctors)> es pubIjcB a Girona mensualment 
de gener a maig de l'any 1936. En sortiren, 
doncs, cinc números, i el sisi, qui: ja estava 
enllestit i el contingut del qual ens és co- 
negut, quedi aturat a la im~prem~a amb motlu 
de I'aixecamcnt militar de juliol de 1936.4 La 
revista, encoratjada econbmicament, segons 
sembla, per Pompeu Pascual, fou fundada 
Der Pere Abclií. Emili Blanc, Josep Claret, 
Josep Colomer. Josep bl. Corredor, Francesc 
Ferrer, Lluís Franquesa, Carles de Palol, Pom- 
peu Pascual, Tosep Planas, Agustí Fera i Fran- 
cesc Riuró. Ultra aquests, trobarien també 
cabuda a Ics ~ ig ines  de la revista un nodrit 
grup de coiiaboradors que, junts, constituien 
la síntesi de la vida cultural gironina del mo- 
ment. Diem de la vida cultural, perqui: aquest 
era el caire bbic que tindria: des de tradilc- 
conegut: va passar per alt als qui aplegaren 
1'0bra dispersa.~ 
4. Josep M. Corredor, ha explicat com la 
iniciativa i la finan~eció de la revista fou dc- 
guda al doctor Pompeu Pascual i Carbó: '(En- 
mig d'aquestes circumstlncies ja angoixose5 
- 1 9 3 6  en Pascual linyC una altra iniciativa: 
crear i pagar una revista. "Víctors", on coNa- 
borhvern gent de dreta i gent d'esquerra com 
una modesta senyera de convivbncia. (El dar- 
rer número queda encallat a la Impremta Mo- 
derna un infaust 19 de juliol.) Santa conviven- 
cia!u (*Prcs&ncia.>, nílm. 469. 9-rv-1977, p. 22). 
cions dels clissics a articles de creació, assaigs 
Irts~brics o filosbfics, i ressenyes de llibres. En- 
tre aquest grup de collaboradors, hi trobem 
tmms com els de Santiago Sobrequés, Eduard 
Valenti. Guillem Diaz-Plaja, Lluís Batlle, Mi- 
ctuel de Palol, Carles Rahola, Tomhs Roig i 
Licp, Lluís G. Pla, Joan de Garganta, Joan 
Teixidor, Josen Aguilera, Marcel Santaló, J. 
Serra i Cortada, Pere Pericav i Josep Mun- 
teia. Noms a:ie agrupaven metges, arquitec- 
tes, historiadors. assagistes, pedagogs, poetes, 
nolítics. etc., entorn d'un projecte en el qual 
confluien la vella generació dels Jocs Flo- 
lais de Girona, un grup important de polítics 
de la Girona republicana tocats per les huma- 
nitats i una pletora prou significativa de les 
fornades d'universitaris mis recents. 
Totes aquestes circumstgncies ajuden, crec, 
a entend:e l'oblit en que caigué I'article de 
Vicens i justifiquen que, per la seva impor- 
tincia, que ara intentarem de valorar, el reedi- 
tem avui. No es tracta de fer un retret als qui, 
fins ara, I'han ignorat, sinó de donar-10 nova- 
ment a coneixer com, amb tota seguretat, ho 
haurien fet Miquel Batllori i Emili Giralt, ate- 
sos els criteris que exposaren a la <<Nota edi- 
toriab del vol. I, de Sobra dispersa, si n'ha- 
cuessin tingut c~neixement.~ 
En I'obra de Jaume Vicens Vives cal dis- 
tingir, com a mfnim, una triple dimensió. En 
orimer terme, destaca una insubornable vo- 
caci6 d'historiador. Una vocació en la qual 
no haig d'insistir perque els seus resultats 
han estat valorats suficientment des de di- 
versos andes i en un bon nombre de mitjans 
dz difusió. En segon lloc, tenim una faceta 
de divulgador, tant amb la idea d'arribar al 
qran públic, en ocasions per imperatius eco- 
nbmics indefugibles, com amb la de divuE 
aar la histbria entre els infants, a tots els 
niveiis educatius. I un tercer aspecte, final- 
ment, seria el d'assagista. 
L'obra assagística de Vicens ens mostra 
I'intent de msar I'erudició al servei d'una 
tasca de reflexió i d'anhlisi sobre el propi 
país. Es tractaria, en definitiva, d'una tasca, 
alhora inteuectual i cívica, que Vicens posari 
en els darrers temps al servei d'una tasca úni- 
ca i imprescindible: el redregament de Cata- 
lunya en el context de les seves relacions amb 
la resta dels ~obles  hispinics. Aquesta acti- 
vitat la trobem reflectida, de primer, tímida- 
ment, en alguns articles esparsos dels que anh 
nublicant a la revista <<Destino>>, i més clara- 
ment, en la Notícia de Catalunya (1954), que, 
5.  C f .  .Nota Editorial), a J. VICEVS VIVES, Obra 
dispersa, ps. 591-595, on diuen .Entenem per obra 
dispersa de Jaume Vicens Vives tots els seus es- 
crits que no han estat publicats en forma de vo- 
lumr, i més endavant. cEn un cert sentit aquests 
dos vo!ums contenen ]'Obra dispersa completa, 
car abracen tant els estudis de vllua científica, 
com els assaigs de carlcter periodístic., 
de manera simptomitica, s'havia de titular 
primer Nosaltres els catalans.' Aquesta incli- 
nació reflexiva sobre Catalunya ja s'havia tam- 
b& insinuat en alguns dels apartats de l'Apro- 
ximaczón a la bistovia de Espaffa (1952) i as- 
soliria una gran maduresa a la secció L'espill 
dels dies, de <(Serra d ' O r ~ ,  que no pogué tenir 
la continuftat que, en principi, es presumia, 
per culpa de la seva mort inesperada. Una 
frase d'un dels seus deixebles resumeix prou 
clarament la dimensió exacta d'aquest vessant 
assagístic: <<la regeneració del país,? No hi 
pot haver cap mena de dubte que tot el 
gruix de l'obra assagística de Vicens és pos- 
terior a la guerra civil i, per tant, condi- 
cionada per unes circumsthncies especialiss& 
mes que en marcarien el contingut i la for- 
ma. Precisament, per aquesta ra6, pren més 
rellevincia l'article de ctVíctorsu, que, fruit 
d'unes circumsthncies totalment diferents, és, 
perb, un clar precedent de tota I'obra assagís- 
tica posterior. I és a través de Sarticle de 
1936 que podem tragar les fonts i les causes 
d'aquesta part de l'obra de Vicens. Precisa- 
ment en la reflexió sobre Catalunya i sobre el 
Daper de Catalunya en el concert hisphnic 
trobem una tradició intellectual que tindria 
les seves arrels en la crisi de 1898 i, més en 
general. en la producció dels regeneracionis- 
tes. Trencada, amb la crisi de 1898, l'entesa 
entre determinats sectors socials de Catalu- 
nya i altres grups socials a la resta d'Espa- 
nya, es desferma una Amplia campanya antica- 
talanista i anticatalana, que troba el seu clar 
contraount en la lluita per l'autonomia de Ca- 
talunya i la definició, cada cop més precisa, 
sobretot durant els anys de la República i la 
guerra, del fet nacional catali. Aquestes noves 
circumsthncies obligaven des del terreny de la 
histbria a aportar també els elements que po- 
guessin contribuir a definir el marc de convi- 
vencia de tots els pobles hisphnics. L'equiva- 
lent d'aquesta problemitica en el terreny dels 
inteMectuals castellans, potser amb una ma- 
jor lleugeresa en l'ús de I'erudició, la troba- 
ríem en els intents, també d'aquella &poca, de 
Menéndez Pidal, d'Arnérico Castro o de Sh- 
chez Albornoz. de definir, per la seva banda, 
el paper de Castella, en sentit ampli, dins 
d'Espanya. La importhcia de la qüestió ha- 
via sobrepassat, com és ben conegut, el marc 
estrictament historiogrhfic i assagístic per atk- 
nyer, també, el terreny dels escriptors, en els 
quals el tema troba expressió adequada en 
6 .  L'esquema autbgraf on s'insinuava aquest 
títol fou dedicat a Santiago Sobrequés i publi- 
cat com a il-lustració a ~PresBnciam, núm. 256, 
30-v-1970. 
7. En aquest sentit, Jordi Nadal i 
Oller diu: .Fora d'ella -la Universitat-. tots 
els qui el tractaven, i eren molts, acabaven 
sentint-se partíceps d'una tasca co'lectiva: la 
regeneració del país. (~PresBncian, núm. 256, 
30-v-1970). 
les aportacions que, des d'un camp o de I'al- 
tre, havien fet Joan Maragall o Miguel de 
Unamuno. 
Insisteixo, tornant ara a l'article que publi- 
quem, que aquest se situa clarament en aques- 
ta línia i és una peca que ens acaba d'ajudar 
a entendre una de les facetes de Vicens. En 
aquest sentit, crec que s'ha de tenir molt clar 
que cal no valorar les dades histbriques, en 
alguns casos superades, com intentem de mos- 
trar en l'anotació a peu de phgina, sinó el tipus 
de reflexió que realitza sobre un tema impor- 
tant. Un tema important si més no per a aque- 
lla generació, i potser per a la posterior, i 
un tema, d'altra banda, que, arrencant d'una 
problemitica ben viva aleshores (l'articulació 
de la Catalunya autbnoma en el conjunt es- 
tatal espanyol), des del camp de la histbria i 
tret d'algunes excepcions, resta encara inex- 
plorat. Inexplorat des de I'bptica de Catalu- 
nya i deformat i manipulat des de l'bptica del 
poder instaurat després de la guerra civil. 
Es clar que Vicens, en I'article de ctVíctors)>, 
aborda el tema amb un bagatge conceptual en- 
cara poc madur, sobretot pel que fa a no- 
cions com <testat),, <<nació)> o ctnacionalitatn, 
perb, després de la guerra, quan hauria pogut 
depurar aquest bagatge conceptual, com ja 
hem dit, les noves circumsthncies imposaren 
un viratge important i una adaptació a estils 
de reflexió menys directa i oberta, amb re- 
curs sovint a autkntiques filigranes metafbri- 
ques per tal d'ésser compres entre línies i elu- 
dir, de passada, els shtrapes de la censura. 
Es també important de fer notar que, mal- 
grat que molts hagin pensat que I'aventura 
ctgeopolítica)> de Vicens neix com a conse- 
qüencia directa del desenllac de la guerra, la 
valoració de la ccgeopolitica)> en l'explicació 
de determinats fets histbrics apareix ja insi- 
nuada en aquest article, i ho remarquem so- 
bretot per tal de situar adequadament I'evo- 
lució del pensament de Vicens, més que per 
la real importhncia que aixb té en l'article 
que comentem. 
Finalment, és també un fet molt destacat 
que Vicens intenta amb aquest assaig una 
anhlisi semhntica, que més endavant aban- 
donaria, perb que, com a tipus d'anhlisi, en- 
cara avui resulta innovador. I, de fet, lle- 
vat d'alguna incursió escadussera, com és ara 
la de Pierre Vilar sobre la utilització a Ca- 
talunya de determinats mots durant la Guer- 
ra del FrancSs,8 és evident que, malgrat que 
8 .  C f .  PIBRRE VILAR, .Phtria i nació en el 
vocabulari de la Guerra contra Napole6n, dins 
Assaigs sobre la Catalunya del segle X V Z Z I  
(Barcelona 1973). ps. 132-171. 
són desitjables, aquest tipus d'estudis esta en- 
cara per comencar, com no s'esth de dir-nos-ho 
el gran historiador frances? 
Tot i que no voldria entrar a fons en la 
valoració del contingut de l'article, crec que 
és interessant de fer algunes precisions. Per 
exemple, em sembla ben clar que Vicens abor- 
da un tema extraordinhriament complex des 
d'una perspectiva massa elemental o esque- 
mhtica. Ara bé, com a tal esquema, i si tenim 
present d'ús espontani, i les diferents com- 
binacions que caracteritzen una estructura 
mental i collectiva a partir dels mots),,1° pot- 
ser sí que la principal insinuació de l'assaig 
manté una certa vigencia. En síntesi, consis- 
tiria a considerar que, en la prhctica dels ca- 
talans durant els segles XVI i XVII, es manté 
una accepció geogrhfica del mot Espanya, la 
qual, a partir del segle XVIII, s'aniria substi- 
tuint per una altra d'inspiració clarament es- 
tatal. Els textos citats per Vicens presten su- 
port a aquesta visió, que és també confirma- 
da per un text de l'any 1674, en el qual, mal- 
grat que els catalans ja defensen clarament 
llur pertinenca a Espanya, <<la concepció d'Es- 
panya és defensada no per nocions histbriques 
sinó a base de citacions antigues (...) cosa que 
origina una expressió purament geogrhfica d'Es- 
panya),." Amb tot, la constatació que fa Vi- 
lar de I'existkncia d'uns canvis en les acti- 
tuds d'alguns sectors socials de Catalunya en- 
tre 1640 i 1714 respecte a la voluntat de se- 
paració dels uns i d'jntervenció a Espanya dels 
altres, fa més complexa que no creia Vicens la 
qüestió. De fet, de la noció purament geo- 
grhfica a la noció estatal, a nivell de conscikn- 
cia collectiva, es recorreria un trajecte on l'al- 
ternativa entre ambdues nocions mai no es 
donaria d'una manera ben delimitada i cla- 
ra i menys encara deslligada de la interpre- 
tació o interpretacions que en fessin les clas- 
ses, i que ens transmetessin per conducte de 
la producció cultural que algunes controla- 
ven. 
Per acabar, podem dir que la provisio- 
nalitat de tot I'esquema que Vicens aporta, 
més des d'un terreny nacionalista i polític que 
d'una aprofundida investigació histbrica, dei& 
oberta una apassionant temitica que, ben in- 
vestigada, algun dia hauri de donar resposta 
a un conjunt d'interrogants que té plante- 
jada la nostra histbria. 
9.  C f .  P .  VILAR, Assacgs ..., p. 132. 
10. C f .  P. VILAR, Assaigs ..., p. 8 .  
11. Col.lecci6 Bonsoms, núm. 1752, citat per 
P. VILAR, Catalunya dins I'Espanya moderna, 
Vol. 11, ps. 414-415 i 415, n. 10. 
Votes 
FORMACI6, VALOR I CONCEPTE DEL MOT ESPANYA 
EN LA CATALUNYA DECADENT 
En la histbria de les relacions polítiques 
peninsulars, ara que les podem contemplar 
amb l'implia perspectiva dels fets passats, és 
fhcil trobar un esquema que ens proporcioni 
I'equivaltncia de la forca nacional catalana 
en contrast amb la castellana. No penso sor- 
prendre ningú si estableixo la següent evolu- 
ció, que faig arrancar del segle XII, o sigui 
just en el moment en qui: els nuclis cristians 
de resisttncia hagueren decidit en favor llur 
la pugna contra els musulmans espanyols. 
Fase A: Divergtncia dels nuclis polítics 
(S. XII-XV) llevantins dels de 1'Altiplanell 
cn acció, orientació i esforc. De- 
limitació de zones d'influtncia. 
Feblesa dels vincles estatals en 
la Corona d'Aragó. Manteni- 
ment d'una cohesió castellana a 
I'Altiplanell peninsular. 
Fase B: Castella absorbeix els objectius 
(s. XVI-XVIII) estatals de Catalunya-Aragó i 
conserva els que li són pecu- 
liars. Rkgim polític autbnom a 
Catalunya. 
Fase C: L'Altiplanell (Castella) aconse- 
(S. XVIII-XIX) gueix reduir a la unitat histbri- 
ca els esdevenidors peninsulars 
(a excepció de Portugal) sota el 
nom &Espanya. 
Fase D: Des del darrer terc del segle 
XIX, Catalunya procura retor- 
nar a les condicions objectives 
de la fase A. Fórmules de tran- 
sigtncia entre les aspiracions ca- 
talanes i les de I'Altiplanell de- 
terminen un retorn momentani 
a la fase B, en forma encara poc 
estable. 
Les oscillacions d'aquest moviment geopolí- 
tic han cristauitzat en el Densament catalh mo- 
dern en la fórmula anti&tica Catalunya-Espa- 
nya. Aquest darrer nom ha estat vinculat a la 
forma negativa de l'actuació catalanista, i ha 
arrelat tant en la nostra manera de pensar, que 
difícilment podríem trobar un sol catalh que, 
en termes simplistes, no reduís a la disjunti- 
va d'ctamb Espanya* o ctsense Espanya), ro- 
posició permanent de la costa mediterrhnia, 
i en esptcie [sic] de la nostra terra, a les 
comarques altes de I'interior de la Península. 
No obstant, la qüestió es presenta de mane- 
ra forca més complicada. Tebricament és im- 
possible desvincular Catalunya d'Espanya. 
Així, en la nostra tpoca de plena independen- 
cia estatal, hauria estat un contrasentit afir- 
mar que Catalunya estava separada &Espa- 
nya, talment com assegurar que en ple segle 
xv la república veneciana estava separada &I- 
thlia. Aquest sentiment, Catalunya dintre una 
unitat geogrhfica superior: Espanya, continua 
fins al moment en que el concepte Espanya 
rep un nou contingut: el d'Espanya-estat. 
Aleshores sí que és racional admetre una as- 
piració que pretengui segregar un territori 
de I'estat espanyol i formar una nova cau la  
política, encaixada en condicions modernes, 
psicobgiques, econbmiques i socials, diferen- 
ciades. i en altres antigues, histbrico-sentimen- 
tals, també divergents de les de Casteila. 
El problema de les relacions de la Catalu- 
nya decadent amb Castella, el veiem ara sota 
apellatius transformats: Casteila s'ha apropiat 
el nom #Espanya, i Catalunya ha experimen- 
tat l'actuació castellana a través d'aquell nom. 
Emperb, per arribar a aquesta situació espe- 
cial, ha calgut una modificació del pensament 
coilectiu que, arrencant del concepte geogrh 
fic d'Espanya, l'hagi transmudat en un d'es- 
tatal. El fenomen ha estat doble: reducció, 
per part de Castella, del nom d'Espanya al 
conglomerat poiític peninsular sotmts al go- 
vern d'uns monarques comuns, capturats pel 
dinamisme i I'empenta dels castellans dels se- 
gles xv i xvx; i acceptació pels catalans de 
la Catalunya decadent (Fases B i C) dels ter- 
mes polítics en qut els castellans havien plan. 
tejat la del nom Espanya. Amb- 
dues trajectbries concordaren en el segle XVIII, 
i des d'aleshores ha estat impossible, com 
dtiem, desarrelar de la conscitncia de les mas- 
ses catalanes i castellanes, la identificació del 
mot Espanya amb el concepte ctunitat política 
peninsular*. 
Tracto, doncs, d'examinar com ha esdevin- 
gut possible que els catalans acceptéssim com 
a condició política normal que el Principat de 
Catalunya s'integrés en la unitat estatal ctEs- 
panya),. Des d'un principi admeto que man- 
quen moltes dades, ja que la nostra histbria 
dels segles de la decadencia, a excepció dels 
períodes corresponents als dos intents seces- 
sionistes del 1640 i del 1714, est; molt des- 
curada.' 
Fins al segle xv, els catalans empraren el 
nom $Espanya en un sentit estrictament geo- 
grhfic. e s  en aquest aspecte que el trobem es- 
1. La rotunda identificació com a intents 
secessionistes tant de l'episodi de 1640 com del de 
1714 caldria avui matisar-la. Vegeu, per a una 
valoració ben diferent d'un fet histbric i altre, 
Pierre VILAR, Catalunya dins I'Espanya moder- 
na, vol. 11: El medi hist6ric (Barcelona 1964), 
p. 422. 
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crit en les crbniques catalanes, com, per exem- nya), l'evident intenció dels quals no sols era 
ple, en els Feyts d'armes de Catalunya, de oposar una resisthncia a determinades jerar- 
Boades. i també en la correspondhncia oficial quies polítiques estrangeres, sinó collocar-se 
de la cancelleria de la casa reial de Barcelo- en el centre d'un cercle d'actuació peninsular. 
na.' Malgrat les apreciacions de l'historiador El frachs d'aquests propbsits revela quant in- 
aragones Giménez Soler, no creiem accepta- consistent i mancada era tota actuació política 
ble que es pugui atribuir a Jaume I1 el paper que es basés en una idea d'unitat que ningú no 
de primer patriota espanyol --<tel primer0 que comprenia. 
invoca España como patria común de ctlan- En el moment de verificar-se l'enllag de 
tos viviat¿ en ella,, segons afirma.3 Es possi- Ferran I1 de Catalunya amb Isabel de Caste- 
ble que Jaume 11, educat a Sicília, fora de Ca- lla, la situació política era, doncs, aquesta: per 
talunya, estigués acostumat a sentir qualificar ambdues parts s'admetia I'existgncia d'una 
amb nom d'espanyols els aborígens de la Espanva geogrhfica, dintre la qual es compre- 
Península, i aquest és precisament un dels nien llurs regnes respectius. Cadascun dJa- 
fenbmens que després tindrem més en comp- quests regnes conservava les seves caracteris- 
te per explicar-nos la generalització de tal tiques polítiques prbpies. Per aquesta ban- 
ape1,latiu. Perb en tot cas, i no obstant les ac- da no existia unitat peninsular, més que en les 
tivitats polítiques de Jaume I1 de cara als in- persones que regien mancomunadament els di- 
teressos peninsulars: jutgem molt atrevida la versos regnes hispinics. No es podia parlar, 
hi~btesi que aquest monarca tingués un con- ni es pot, per tant, d'unitat estatal, d'unitat 
cepte particular d'Espanya que els propis ha- ni d'Espanya-estat. 
bitants de I'Altiplanell no posse'ien. Tal era la situació vista des de Catalunya i Cal ací puntualitzar que els nuclis astu- des de la cort reial. B~~~ prova dpaixa és que 
rians de Reconquesta, i després els lleonesos- en el transcurs de més de trenta anys del reg- 
castellans, havien ent& per Espanya dues co- nat de F~~~~ 11 únicament he trobat esmen- 
ses bastant dissemblables. Una accepció era tat el nom d ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  u n i t a t -  dues vega- I'Espanya-Península dels romans; altra la #Es- des: una en un dels ~~i~ catblics, in- 
~ a n ~ a - h d a l u s i a  dels pre-romans i dels gots. titulant-se <(Reis &Espanya i de Sicília)>; altra En els primers segles de la lluita contra en l'encapGalament dPuna lletra dels consellers 
alarbs, quan en la ment de1s encara de Barcelona, de 16 de novembre del 1493, 
no existia altra idea que la de conservar un adrecada molt reuerent pare en Crist e territori i procurar en que magnifi& senyors las embaxadors del rey de fos possible de les perdues pels vi- Spanya, nostre senyor,>. 1 encara aquests dos 
sigots, amb els quals les tradicions oficials 
esporidics, de palau, de cultura i de religió procuraven 
cmparentar-los, el nom d'Espmya significa el a Una data posterior a la conquesta de Gra- 
d,Espanya-Andalusia i, per tant, el d p ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  nada, amb quh es consolida la unitat territo- 
musulmana. Així d i u  Menéndez Pidal- el rial peninsular. 
veritable centre de Spania era Chrdova, mal- govern d'lsabel i de 
grat y j s  a m p d ó s  del títol cimperator per Ferran, el que succeeix 6s que el mot Espa- 
Alfons 111, Ordon$ 11, Ramir 11 i Ramir 111. nya, emprat geogr%icament, es reforca. Ocor- 
No fou fins més tard, amb I'exit definitiu re així per varis fets: 
dels edrcits cristians, que es al con- ler.: A I'estranger s'introdueix el costum 
ce-,te d ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ í ~ ~ ~ l ~ .  també ales- de designar amb el qualificatiu d'espanyols 
hores, que per part dels sobirans de 1 ' ~ l ~ i ~ l ~ -  tots els aborígens de la Península. Aquest fe- 
riell s'apunti la tendencia a abrogar-se una nomen es registra no sols als paisos del nord 
preponderincia política sobre els altres regnes (Paysos Baixos, especialment), sinó també a 
peninsulars. c ú s  del títol d'emperador per la Mediterrinia, on el nou apellatiu ve a 
B~~~~~ 111, sanC 111 de N~~~~~~ i F~~~~~ I substituir el generic de catalans, amb qut 
(imperator magnus), culmina amb ~ l f ~ ~ ~  VI abans es designava tot comerciant de la Coro- 
(Adefonstls, zmperator Toletanus, magnificus na d'Arai?Ó. Tenim viries Proves d'aquest fet. 
ti.iuTzphator) i ~ l f ~ ~ ~  VII (emperador dyspa- De les més clares, és I'ordre del Consell dels Vells de Genova d'alliberar de les seves naus 
2. es ja ben sabut que lpautor de la su- tots els galiots ctespanyols~ -i la majoria eren 
posada Crbnica de Boades fou Joan Gaspar Roig catalans- que hi estaven capturats. Altres 
Jalpi, del segle xv~r. Podeu trobar un resum exemples ens vénen subministrats per I'ds ca- 
de l'estat historiog1.8fic d'aquesta qüestió a da vegada més freqüent del rnot <(espanyols)>, 
M. DE RIQUER: Histbria de la literatura catalana, aplicat als consolats comercials de l'estranger, 
vol. IU (Barcelona [1966]), ps. 654-658. El ma- en substitució del de teix Vicens rectifici i accepta la falsedat a l'ar- 
ticle Coll i Alentorn a t02 falsaria de 20n.: S'estableix l'hibit de resumir els noms 
la historia, .Destino>>, núm. 582 (2-x-1948), repro- varis regnes peninsulars en la frase 
du;t tamb6 a l'Obra dispersa, "01. r, PS. 378-379. eaquests regnes d'Espanya,. La cancelleria 
3.  Cf. AndrCs GIM~NE'L SOLER, La Edad Media reial ferraniana ens ofereix d'aixb exemples 
en la Coror~a de  Aragdn (Barcelona 1930), p. 146. multiplicats. 
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3er.: Com a consequincia d'aquests dos fe- 
nbmens -generalització del nom d'Espanya 
i d'cspanyols a I'estranger i acceptació del ma- 
teix per a designar els diversos regnes penin- 
sulars- s'elabora una substitució de les anti- 
gues designacions per la &Espanya-Estat. Pre- 
cipitaran aquesta evolució restabliment de di- 
nasties estrangeres a la Península i el desen- 
volupament de la idea d'unitat monhrquica 
que, forcosament, no sols hauri d'ésser cul- 
tural, religiosa i econbmica, sinó funcional- 
ment i per essencia, política i territorial. 
L'adaptació del nom d'Espanva al nou es- 
tat poiític softeix una evolució lenta. Durant 
triés de dos segles, el XVI i el XVII, predomina 
entre e:s catalans el sentit geogrific a Espa- 
nya, i Bdhuc entre els castellans no s'imposa 
la idea estatal d'Espanya fins que les exigin- 
cies d'una política abassegadora la fa impres- 
cindible. La convivincia de les dues expres- 
sons és, endemés, una de les característiques 
més remarcables de la vida de la Catalunya 
de la fase B. 
Un cas simptomhtic és el que ens propor- 
ciona i'escriptor tortosí Cristbfor Despuig. En 
la seva obra Colloqztis de la insigne ciutat de 
Toutosa, publicada el 1557, no s'esti de dis- 
tingir la pitria catalana de la castellana: Per 
ell no existeix encara l'estat espanyol. En 
canvi, reivindica plenament per a Catalunya 
el dret de formar part $Espanya, cosa que, 
segons diu, era negada pels castellans. <#en- 
Sau, Senyor -diu-, la major part dels caste- 
llans gosen dir públicament que aquesta nos- 
tra província no és Espanya i que nosaltres 
no som verdaders espanyols, no mirant que 
aquesta província no sols és Espanya, mas és 
la n~illor Espanya.), e s  indubtable que Des- 
puig acceptava ací la denominació d'Espanya 
en el seu més pur sentit geogrlfic. 
En contrast amb aquestes manifestacions, 
a la Cort reial s'elabora un concepte ben di- 
fetent. Carles I segueix les petjades dels seus 
avis. En Felip 11, emperb, si bé es manté el 
aualificatiu de regnes d'Espanya, es recalca 
sovint la idea d'unió i d'ajuntament dels ma- 
teixos, co que constitueix un pas cap a l'ac- 
tjtud ulterior que representa el comte-duc. 
Així, en ocasió de les Corts de 1585, Felip I1 
remarci la gran importincia que per a la for- 
ca política i religiosa de la monarquia havia 
estat el fet &<(ajuntar-se tots 10s regnes &Es- 
panya i les fndiesn. Anys abans, el 1580, ha- 
via proclamat que el que més desitjava i el 
f i  al qual dirigia tots els seus esfor~os era 
procurar <tel beneficio, unión, paz i confor- 
nzidad de todos nuestros reynos de Spanya),. 
És ~ m b  el comte-duc d'olivares que els 
castellans troben la fórmula definitiva. <tTenga 
4. En realitat hauria de dir uescrita el 1557n 
o .acabada d'escriure el 1557.. ja que no fou 
publicada fins el segle xrx. 
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V. M.  por el negocio más isimportunte de su 
monarquia -aconsellava a Felip IV- el ha- 
cerse rey de Espa6a; quiero decir, Sefior, que 
no se contente V .  M .  con ser rey de Portu- 
gal, de Auagón, de Valencia, conde de Barce- 
lona, sino que trabaje y piense, con consejo 
maduro y secreto, por reducir estos reinos de 
que se compone España al estilo y leyes de 
Castilla, sin ninguna diferencia., Heus ací ex- 
pressat, [sic], en una fórmula clara, I'absor- 
ció del nom d'Espanya per un concepte esta- 
tal pensat en benefici de Castella. Espanya 
-diu el comte-duc- es composa de varis reg- 
nes, que cal reduir a la unitat volguda per Cas- 
tella; per tant, l'única solució viable no és 
ésser senyor dels regnes d'Espanya, sinó rei 
d'Espanya. Concepte polític bhsic. 
Catalunya respondrh a aquestes realitats 
amb les realitats de les seves revoltes. Perb 
estem quasi segurs en afirmar que, pesi a 
totes les lluites en defensa de llurs llibertats, 
els catalans es consideraren sempre espanyols, 
en l'accepció geogrifica del mot, naturalment. 
Es lluita per la conservació d'una situació po- 
lítica determinada. No es lluita contra Espa- 
nya, perqui l'estat espanyol no era compres 
per la majoria dels catalans. Adhuc els intel- 
lectuals continuaven usant l'equivalencia geo- 
gdfica del nom: Feliu de la Peña, el 1709, 
parlant de les guerres de Carles I,  feia remar- 
car que no hi concorregué ctla nació catalana, 
sinó amb les altres &Espanya, a sou de 1'Em- 
perador,. 
Després del 1714 el nom d'Espanya adqui- 
reix en la conscikncia collectiva el significat 
actual. Perd tot el seu valor geogrhfic i el 
substitueix per l'estatal. El contingent és el 
mateix, perb no el contingut. I així ens tro- 
bem avui a Catalunya amb la necessitat 
de revaloritzar un nom que mai no tingué 
més que un valor geogrhfic limitat: el de Pe- 
nínsula Iberica i els pobles ibirics. El mot 
Espanya, per obra dels castellans, ha perdut 
]'elasticitat que tingué des del segle XII 
al XVII. 
En aquest esquema sols manca situar-hi un 
fet, que per cert correspon a la vida de Gi- 
rona. La manca d'altres que s'hi puguin re- 
ferir, m'impossibilita de treure'n totes les con- 
sequincies que, altrament, creuria autoritzar 
a deduir-ne. 
L'Arxiu Municipal de Girona conté series 
documentals d'un valor extraordinari. Durant 
certa temporada, vaig investigar-hi el proble- 
ma remenca a les comarques gironines a fi- 
nals del segle x~ (revolta de Pere Joan Sala 
de 1484-1485). Part del temps, a més, vaig de- 
dicar-10 a estudiar la posició de Girona front 
el problema de la successió a la Corona d'Es- 
panya, que anava a provocar la revolta de 
Catalunya i I'esclafament de les nostres Ili- 
bertats per Felip V. L'abundincia de la do- 
cumentació i la manca de temps, em priva- 
ren de realitzar. i de molt, la tasca assenya- 
lada. Em vaig haver de contentar amb reco- 
llir les dades corresponents als anys 1697 i 
1698. Bs entre aquestes dades que figura 
el fet a que em referia. 
El 20 d'octubre de 1697 es signava a Rys- 
wijk la pau generai entre Lluís XIV i els 
roaligats d'Augsburg. El 9 de desembre del 
mateix any, i com a conseqükncia de Ryswijk, 
cs signava a Vilafranca un tractat parcial, so- 
bre l'evacuació pels francesos de les places 
fortes que havien apressat [sic] a Catalunya, 
entre elles Girona. Aquest tractat tingué com- 
pliment el 9 de gener de 1698, data en la qual 
les tropes franceses deixaren Girona. 
Pocs dies després feren llur arribada els sol- 
dats espanyols. Els gironins agencaren els bal- 
cons i els carrers, i reberen l'exsrcit espanyol 
amb gran entusiasme. El redactor del Manual 
#Acords de 1698' conta que la gent ex- 
clamava ccgrans crits de Visca  espanya!^.^ 
El veritable significat d'aquestes expres- 
sions és difícil de determinar. S'ha de tenir 
cn compte cjue el predit redactor distingia 
sempre entre alos catalans y las tropas espa- 
n y o l a ~ ~ ,  i que en referir-se a I'exkrcit reial el 
qualificava sempre amb el nom de tropes $Es- 
panya, ei1 lloc de dir, simplement, les nos- 
tres armes o tropes, com hauria estat escaient 
d'estar convencut que Catalunya formava part 
integrant de l'estat espanyol. Amb tot.. . 
Fins que altra documentació ens aclarí el 
valor d'aquelles expressions, restari sentat un 
fet: la minva del valor de Catalunya-naci6 
entre els catalans de les darreries del se- 
gle XVII. Existia una predisposici6 dels esperits 
a reconkixer la transformació que s'havia pro- 
duiit en el nom d'Espanya, una preadaptacici, 
podríem dir, de Catalunya a la unitat caste- 
llana sota la consigna espanyola. Aquest am- 
bient m'ha fet sospitar més d'una vegada so- 
bre la realitat histbrica del 1714, i si seria ne- 
cessari procedir a una revisió completa dels 
precedents i desenvolupament d'aquella Ilui- 
ta que Sampere intituli: Fin de la Nación Co- 
talana. 
JAUME V I C ~ S  
5. La naturalesa d'aquest assaig fa prescin 
dible tot g2nere de cites, les quals es poden 
trobar amb facilitat en les obres corrents, a 
excepció d'algunes que figuren en la meva obra 
Ferran I1 i la ciutat de Barcelona, 1479-1516, 
d'imminent aparició. No obstant, per la irn- 
porthcia del detall, cito aquí que la narrac~ti 
del M. A. 1698, on es reporten els fcts esmen- 
tats, comenGa al foli 41. (Nota de latime Vice;?* 
Vives) 
6 .  Jaume Vicens reprengué aquesta relerkn- 
cia, citant el treball que avui publiquem, a 
I'article Gerona después de la paz de Ryswick, 
1698, publicat als rAnales del Instituto de Estudios 
Gerundenses. 11 (1947), ps. 5-49, reprodu'it tamb6 a 
Obra dispersa, vol. I ,  ps. 44-71. Atalgrat que cn 
aquest article Vicens explota molt més sistema- 
ticament la documentació que consulta a Giro- 
na l'any 1930 quan hl feia el servei militar, no 
aporta res de nou amb relació al terna del seu 
article de 1936. 
U?zdevgrot4nd vol dir inetro ( 1 1 ) ,  per Jaume VdlcorbaPlana. 
Un dels trets determinants vistos a la no- 
ta anterior1 que podien arribar a donar un 
punt de partida cap a una definició aproxi- 
mada de I'undevgvound i, en conseqiikncia, 
la classificació d'un determinat material, va 
ser la forma en la qual aquells productes apa- 
reixien i eren distribuits. La hipbtesi con- 
sistia a formular que entrarien dins la clas- 
sificació underground aqueus productes que 
rebutgessin sistemiticament els mitjans de 
producció i distribució estindard, o les 
obres produi'des dins un medi descontrac- 
turat i sense limitacions comercials o so- 
cials, alhora que tenen una clara voluntat 
d'incidhcia social, de transformació d'un me- 
di ambient determinat. 
1 .  Vid. VALLCORB.&PLANA, Undeground vol dir 
metro, .Els Marges. núm. 8 (setembre 1976), ps. 
131-137. 
Molts d'aqueiis productes estudiats ales- 
hores han anat canviant d'enfocament amb 
el pas del temps. Molta part d'aquells edi- 
tors-creadors, d'una manera també molt si- 
milar al que va succeir als Estats Units de 
Nord-Amkrica, focus, com ja es va veure, de 
referkncia, han decidit deixar de banda 
el seu paper d'editors, i s'han limitat a ac- 
tuar com a simples creadors i a donar les 
seves realitzacions a editorials més o menys 
establertes per a la seva publicació, distribu. 
ció i venda. Així, aquells productes han dei. 
xat de vendre's primordialment a les para. 
detes improvisades a les entrades dels festi. 
vals, reunions massives o al carrer, i han ob- 
tingut dels quioscs de la Rambla o de les 
llibreries un tros d'aparador o de taula per 
exposar-se. No vull dir amb aixa que hagin 
desaparegut els venedors més o menys im- 
Notes 
